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Resolución número 131170 por 1:1 que se nombra Sccrt
tario del Estado Mayor y ()hl-as de la Jurisdicción
Central al Capitán de Vragata don Manuel l6inila (.11a
.,(1rado.---Pági1a 247.
Resolución número 132/70 por 1;1 que se dispone pase a
la sitttackm de «disponible» en la .1urisdiecit'm Central
el Capitán de Fragata don José Javier Pérez Aguirre.---
Página 247.
Resolución número 133/70 por la que se dispone cese en
la situackIn de «disponible» en 11 jurisdicción Central
el Capitín de Fragata don Antonio Barrios García.-
Página 247.
Resolución número 134/70 por la que se dispone embar
que en el (1(-,t1uctor Ferrándi/» el Teniente
de Naví() (1()11 José Manuel Calvar Canda. Página 247.
Resolución número 135/70 por la que se (1is1;""(' "'bar"
que en 1,1 fragata rápida «Meteoro» (1 Teniente de
Navío don lli,nacio Ferníndez-Segade 1);;i
iia 247.
Resolución número 136/70 por 1;1 (pie se nombra Jefe del
STIJM del Arsenal del Depailaniento Marítiiim de V1
Ferrol del ( andino al Coronel de Nraqiiiiias don Luis
11h/era 'larval. l';'1;ina 247.
Reillie!tro silMICiOn de tic! i7
Resolución número 112/70 por la (pie se di ,p(me pase a
silluickm de «disponible-, (inedandi, a Lit., il-dentis
la Siiperini. Autoridad de la Jiii Central (.1 Te
niente G)ronel de Intendencia d(in José Luis Salina.;




número 111/70 por 1;t que se dispone cause
,\Finada, por fallecimiento, el Capitán de Má
la Escala de T'ierra don Vicente hornos
cos. Página 248.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Derechos pasivos nuí.rimos.
Resolución número 139/70 por la que se dispone la apli
,JCIICit.)11 de 111(. beneficios que sobre derechos pasivos
máximos coneefiyn las disvosiciones que se citan al Sar
gento Toupedista Mi12,-ttel 'Reinos() 1)onliclieli. --Pá
gina 2-18.
Resolución número 140/70 p( )r la que se dispone la apli
cación tIC 1,os beneficios (pie Scrl)re dereChus pasiVOS
máximos Conceden 1:IS (Ikpusiciulles (111e Se 111e1ici(111all
a los Sargentos
na 218.
Vogoneros (me se expresan P;ígi
M A It 1 N 1. R I A
Aseensil,r,
Resolución número 137/70 por la que s pi ()mueve al
empleo de Sargento rogoneto al Cabo printeio Fran
cisco Leal Cabanas. 2.,1S
Resolución número 138/70 por la que se promueve al
(M'ideo de Sarne111( ()g()Ii(r( l C;11)() iinci-()
,('1) l';'igina 248.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nonbbramiento dr .1.vullante 1n.rtru, to .
Fran
I eFolución núniero 141/70 por la que se 11( )1H bra A yu
(1;1111( 111S11-11c1()F 1):11';1 (.11:illel (le 111s11•11CC1(.)11 del 1)e
1,;111:1111e111() N1;11-1111,1() 1. (1(111 :11 ( )1)1 er() ("()C111('r())
(le la Niaestranva de 1;t Armada, a e\tilw.tiir, José Ga
lindo 11n.nes. 11;"tkina 249.
Número 24. Jueves, 29 de enero de 1970
PERSONAL VARIO
Persondl civil contratado.—Baja a petición propia.
LXIII
AZIO.
Resolución número 106/70 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se citan el J el-e y Oficial (L.
,lnfanteria de Marina que se reseñan. - tágina 250.
Resolución número 142/70 por la que causa baja en la
Armada, a ,petición propia, María de la Soledad Man
tes das Heras. Página 249.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resoluciém delegada número 110/70 por la que causa laja
en el curso de Capacitación para ascenso a Jefe el Co
mandante de Infantería de Marina don Emiliano Ló
pez Alvarez. Página 249.
MARINERÍA
Cabos segundos ,illumnos EsPccialistas.—Baja.v.
Resolución delegada número 113/70 por la que cansa ba
ja como Cabo segundo Alumno Especialista Escribien
te Juan Francisco López Roméu. Página 249.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 105/70 por la que se dispone pase
destinado al Centro de Movilización y Reserva de la
.Comandancia de Marina de Menorca el Comandante de
Infantería de Marina don Pedro Pradas Pelegrín.—Pá
gina 249.
Resolución número 107/70 por la que se disp()He 1).:Hen a
ocupar los destinos que se indican los Conyind:1111(..-, de
Infantería de Marina que se citan.—Página 250
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 108/70 Dor la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de infantería de
Marina don Nl iguel tiaruido -Página 250.
Resolución número 109/70 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Infante
ría de Marina don Gabriel Sanabria I lernand(./..
tia 250.
RECOMPENSAS
Cruz; del llid:rito Naval.
O. M. número 70/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío don Félix Herranz Fernández.—
Página 250.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Ordcn de San Hermenegildo.—Orden de 20 de enero de
197o 1)()I- la (pie se conceden las condeeoraciones pen
sionadas que se indican al personal (le 1;1 Armada que
se relaciona. Páginas 250 y 251.
MINISTERIO DEL AIRE
O. M. número 25/1970 por la que se concede la Cruz de
la Orden del Mérito Acronítutico con distintivo blanco,
de tercera clase, al Cavitán de Navío don Manuel
ra Sobrina—Página 251.
EDICTOS.—ANUNCIOS OFICIALES
Página 246. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA







Resolución núm. 131/70, de la Dirección de 1:(-
clutainiento y Dotaciotte,-;.--- Se nombra Secrettri() del
Estado Mayor y Obras de la jurisdicción Ceini.11 al
Capitán de Fragata (I-1) ( A vo) (I‘vP) (ET) don 'Ma
nuel Ránula Cuadrado, que cesará en la situación de
1;f• destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución m:r4rn. 132/70, de la 1)U-ección de 1`.e
clutami-nto y 'Dotaciones.----Se dispone (pie el Capitán de .11'ragata (G) (A) ((_M,11.) (14;11) don José Javier
Pérez Aguirre cese como Secretario (lel 14:stado Ma
yor y Obras de la jnyisdicción Central y pase a kt
siitiación de "disponible" en dicha jurisdicción.




DE RECLUTAM 1 ENTO Y DoTAC IONES,
Enrique Amador Franco
Resclución núm. 133/70, de la 'Dirección (le 1;1-
eltitantiento v Dotaciones. N(Itid)tado el Capitán (leFragata (A) (141'1') don Antonio Hal-Hos (iarci:I.
el Ministerio del liljército, para pasar destinad(
Consejo Supremo de justicia Militar, se dispone que(Helio jefe cese en la situación de "disponible"(II 1IJurisdicción Ceniral.




DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcroNES,
Enrique Antador Franco
Número 24.
Resolución núm. 134/70, de la Dirección de Re
( lutarniento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío (A) don José Manuel Calvar Canda
cese en su, actual destino y embarque en el destructor
Alinirante Ferrándiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 135/70, de la Dirección de Re
clutamiento y 1Yotaciones. — Se dispone que el Te
de Navío don Jg-nacio Fernández-Segade Milla!), una vez finalizada la licencia ecuatorial que sehallaba disfrutando, embarque en la fragata rápida
desii110 c()11ficre con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
En tie Amador Franco
Resolución núm. 136./70, de la 'Direcci("))) 1:e
clut111lien10 y -Dotaciones. Se nombra jefe del
S. 'I'. U. M. del Arsenal del I )epartamento Marítimo
(h. Hl Ferrol (lel Caudillo, con carácter voluntario),
al Coronel (le Máquinas don Luis ivera Ktrral, el
cual continuará como Subdirector de la Escuela de
Máquinas de la Armada hasta el día 28 de mayo del
;tito actual, en, cuya fecha cesará para tomar posesión
del destino que se le confiere.
Madri I, 24 de enero de l970.
rxemos. Sres. ...
Sres. ...
E r. D ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Reintegro a situaci(;), de "actizfridad".
Resolución núm. 112/70, de la .1 ra i Hun (1(1 1 )e
1nIla1tic11t0 (le rersonal.—A petición del imeresado,
se dispone que el Teniente Coronel de liuendencia
don José Luis Salinas Corral cese en la situación de
6 6
supernumerario , en que se encuentra, v pase a la
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de "disponible" a partir de la revista administrativa
de 1 de febrero del año en curso, debiendo quedar
en la nueva situación a las órdenes de la Superior
Autoridad de la jurisdicción Central, y percibir sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
Madrid, 27 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 111/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja t11 1;1 Armada,
por fallecimiento ocurrido el día 21 del actual, el
Capitán de Máquinas de la Escala de Tierra don Vi
cente Fornos Picos, el cual se encontraba destinado
como Guardalmacén en el Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Maárid, 26 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO LE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasi?Fos máximos.
Resolución núm. 139/70, de la Direcci('m de Re
clutamiento y notaciones.—Coino comprendido en el
apartado a) del articulo (mico del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. 0. 1111111. 35), en relacli'm con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (1)1"\--
RIO OFICIAL núm. 291) y Orden Ministerial de 11a
ciencia de 20 de febrero de 1952 (1). 0. núm. 4Ñ, y
de acuerdo con lo determinado en la Orden Mini,,te--
rial de 5 de abril de 1952 (I). 0. núm. 257), se dis
pone la aplicación de los beneficios que sobre dere
chos pasivos taximos conceden las di'sposiciones
citadas al Sargento Torpedista don Miguel Reinos()
Domicheli.







Resolución núm. 140/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Como comprendido en el
ítpartado a) (lel artículi) único del Decreto de 30 de
enero de 1()53 (1). O. .5), en relación con lo
dispuesto eti la Ley de 19 de diciembre (le I(..)51
(1). O. num. 201) y Orden iVlinisterial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (1). 0. IlUm. 4g), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden Minisierial
de 5 de abril (le 1952 (D. O. nUni. 257), se dispone
la aplicaci(")11 de los beneficios que sobre derechos
pasivos niáximos conceden las disposiciones citaiLL;
a los Sargentos Fogoneros que a continnaciOn in
dican:
Don .Apolinar Alonso Conzalez.
Don 1\1antiel :11(".ndet Jiménez.









Resolución núm. 137/70, de la Dirección (1e
clutainiento y Dotaciones. -- Por existir vacante y
haber sido declarado "apto" por Orden Ministerial
número 434/66 (I). O. m'un. 25), se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Fran
cisco Leal Caballas, con antigüedad de 29 de diciem
bre de 1969 y efectos económicos a partir (le la re
vista siguiente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEsi
11:1ri(lue Amador Franco
Resolución núm. 138/70, de la 1)irecci("Jii
Por existir vacante v
haber sido declarado "apto" por Orden
111nnero 434/66 (I). O. n(int. 25), se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero L1Cabo primero 'Fran
cisco González Rey, con antigüedad de 30 de diciem
bre de 1969 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente.
eintamiento y Dotaciones.




DE RECLUTAM FENT° Y DuFACTONES
Enrique Amador Franco
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Maestranza de la Armada.
Nombramiento de .Iyud(inte Instructor.
Resolución núm. 141/70, de la 1 )ireccil'm
Hillami(nt() v 1)01acitfficH. 1:.11 virlti(1 (le e\pediuji1e
1110);1(1() a1 eieCtO, (le entliontlitlad c()11 1() illiw-111:1(1()
i)t)1. 1:t 1 )irecchírt VilSefiallZa N;IV;11, se 11wm1),--,1
Ayudante Instructor, para el Cuartel de lnstrticciOn
(lel Departamento Marítimo de Cádiz, en susiiinciOn
de1 (le su igual empleo Manuel l'..spinosa Fernández,
al Obrero (Cocinero) de la Maestarnza (le la Armada,
a slosé (s'alindo I;renes, a partir (lel (lía
10 (le diciembre de
i\iladrid, 26 de enero de 1970.
1.:\cmos. Sres. ...
Sres, ...




l', ruma' civil contrata(lo.--1>aja a pelici(;n propi(i.
Resolución núm. 142/70, de la I )irecci(")11 de 1■e
('1111;iiiiient() y 1)(1aciwies.—Se dispme que María
(1(. la Soledad Vlailics (las 1-lents, contrain(la im)r ()r
(1(.1) 111'111 )e1() 213, de 22 de feln-ero (le
1()()(1, para prestar sus servicios en la Capitanía Ge
neral I)(1)artamento Marítim() de (*al-lag-ella c(dno
1,11"P11(l"ra, c1111(' c11 1;1 A")"1;1, i )(*ti('i(')" 1)1-(1
ria, conforme a lo dispuesto en (.1 artícnlo 1,1 de 1:1
1■(.;.;lantentación (le Trabaje; (1(.1 j)ersonal civil no inn
Honario (le la Adminitracit'mkli1itar, aprobada pul
Decreto nímier() 2.525/()7. (le 20 de octubre (1 )1Aplo
011(1,w nnnis. 247 y 252), y en las cwidici(ulies
dicho precepto legal establece.





R ECU n'AM 1 ENTO Y DOTACIONES
Knrique Amador Franco
-.•••••■■-• I ---
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 110/70, de la Jeiatii
rt (1(.1 I)hpariamento de Personal. -A petición (lelinteresado causa baja en
para ascenso a Jcie, par:I
1■eso11Ici(')n número 20/69




(1 ). ). m'in). 1 7■4), ol ( .()
Número 24.
Dicho jefe deberá realizar el cita(1() curso cuando
ee,(.11 las causas que han motivad() esta baja.




Felipe Pita da Veiga Salm
--n
Marinería.
Cabos seyundo.s. . Ihtruno.s.
Resolución delegada núm. 113/70, (le la jefatu
ra del Departameoto Personal.—Con arreglo a lo
establecido en 1:1 norma 3 1 (le la provisi(males para
Vspecialistas (le 1:1 Armada, :(probadas por las Orden
ilúme1o4.-185/(i() (1). (). núm. 237), causa
l'aja como Cabo segundo Alumno lpecialista Vscri
bielde pian Francisco López 1;o111éu, (•1 cual deberá
continuar al servicio (le la Armada como Cabo seg-11n
(1(1 de .\1:11-inería de la aptili)(1 14:scrillieille hasta dejar
extinp,11.101() Sil compronliso adquirido.
Madrid, 2 ) (le enero de 1970.
Por delegación:
r.t. 1)1 RECTOR 1 )E HNSEÑANZA NAVAL,







*Resolución núm. 105,/70, (le la. jefatura h.1 {Le
1 1;1:1111(1110 (le Personal. Se (11:-11)011e tille el G)111:111
(1.1111(' de 111i:1111(1'11 de 1Vla1ina ( rup() A) don Pedro
Pra(las 1)(.1e;.;rill cese en su destino (le Profesor de
1;1 1.,scuela (le •pl1c1ci(")11 rmalizilr (.1 actual curso
(scola y y I ):1,e ole- 1 itlaclo) ;11 Centro (le J\lovilización
Convoulanci:i de Marina (le Nlenorca.
se confiere con car:ícter voluntario.
ole ¡miel 1mi zaci(1)11 por 1 raslado (le re
y leserva de la
14:ste (lesiin()
A l(H eíectos
. ,sioencia, se enciienira comprendido (.11 el apartad() e)
(le la Urden Ministerial 111.1111(To 2.242/5) (1). nt'l
Mero 171 ).
,Nladrid, 27 de ellen) (l( 1()70.
FL ALM IRANTE
j EFE 1)1.1. DEPARTAMENT0 1)F. PER soNAL,
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Resolución núm. 107/70, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los destinos
de los Comandantes de Infantería (le Marina Gru
po 13) don Enrique Bianchi Obregón y don José Ma
ría Heras Antón, en las Comandancias de Marina
de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, respectiva
mente, sean en el Centro de Movilización y Reserva
de las mismas.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 27 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Reso!ución núm. 106/70, de la I(}fat tira (1(.1 1)'.-
partamento de Personal.—Se (1kpone que (.1 Coman
dante y Capitán de Infantería (le Marina Grupo II),
que se relacionan. cesen en sus actuales detinos y
pasen a ocupar los que al frente de cada uno se in
dican:
Comandante (1(pn Juan Gutiérrez Alnemsa.--li ini
ciones Judiciales del Departamento Marítimo de Lir
tagena.
Capitán don Enrique Zamora fttfio.—Cuartel de
Instrucción de Marinería (le) Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 108/70, de la .Jefatura (1e1 1)e
1)artamento de Personal .—Con arreglo a I() dispue A()
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno) de 27 de octubre de 1958
(). 0. núms. 257 y 249, respectivament(), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorit:1
Francisca Maestre Velasco a1 Teniente de Infantería
de Marina don Miguel Garrido Hastida.
Madrid, 27 de enero de 1970.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 109/70, de la jefatura del De
partamento de l'ersonal.—Con arreglo a lo dispuesto
in la 14ey. de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la ['residencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Nlaría Isabel Guerra Caudón al Teniente de Infante
ría de Marina don Gabriel Sanabria I lernández.
Madrid, 27 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cruz del Al (Tito Naval.
Orden Ministerial núm. 70/70 (D).--A propues
ta del Almirante C,apitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que ha desarrollado en la Flotilla (le
Helicópteros de la Base Naval de Rota el Teniente
de Navío don Félix Trerranz Fernández, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 28 de enero de 1970.
Excmos. Sres. • • •
BATURONE
11■11.1111~~.1ffiwarembaramemweammerall~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San I ferrnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIB1-
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán (le Corbeta, activo, don Antonio Dorrio
Caledo, con antigi'mlad de 19 de octubre de 19()9,
página 250. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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a partir (le 1 de 11tn1c..1111)1.(. (h. 19()). CursO 11 docti
welitaci¿li el Mini sfer.o (I( 1 i,
Teniente Coronel Médico, activo, don José Mziría
Stv,"trez Altozano, con antiguedad de 14 de agosto de
1969, a partir (le 1 (l(' septiemil)re de 190). Cursó 1;1
documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295)1, PREVIA
DF,DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COIRO D'E EsTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES I LUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Tenieitie Coronel, activo, don César Ratón Miguel,
con ;mtigüedad de 17 de noviembre de 1969, a par
tir de 1 de diciembre de 1969. Cursó la documenta
ci¿n el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Pedro Rodríguez León,
con antigüedad de 1 de noviembre de 1969, a partir
de 1 de novienlbre de 190. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor, activo, don 'Ignacio Ilordegaray Ly°, fon
antigüedad de 8 de octubre de 1969, a partir de 1 de
novaimbre de 1069. Cursó la documentacit'm el Mi
nisterio de Marina. 1,a antigüedad que se le asigna es
la de Su solicitud, como comprendido en el artículo
20 viente Reglamento <le la Orden.
Mayor, activo, don Sebastián Matéti Alorda, con
antigüedad de (le octubre de 1969, a partir de 1 de
noviembre de 1969. Cursó la documentación (1 Minis
terio de Marina.
Sanidad.
Snititario. Vlayor (le ¡primera, retirado, don Diego
de in ("rtiz (iiierrero, con, antigüedad de 20 de diciem
lin, 1(i(), a partir (le 1 de enero de 1969. 'Cursó la
documentación el Nlinisterio de Nlarina.
Ministas.
Mayor, activo, don Ramón I ,ópez Méndez, con aii
tii-iiedad de 26 (le mayo (le 19W, a partir (le 1 de jii
ino (le 19((). Cursó la documentación el Ministerio
(le Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PES E rr A S
ANEJA LES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIKMIIRK DE 1958 (D. 0. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniciiie de Navío, activo, don Pedro Pena Nlos
(111ert, cim antigüedad (le 12 de enero de 1()G7, a p11•




Alférez de Navío, activo, don Antonio Pazos Mén
dez, con antigüedad de 2 de enero de 1969, a partir
de 1 de felffero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio (le Marina.
Madrid, 20 de enero de 1970.
CASTAÑON DE M 14,NA
(1)(.1 1). dc/ fr•cilo Hítm. 22, pág. 3(4.)
Ministerio del Aire
Orden Ministerial número 25/1970.--En atención
a los méritos y circunstancias que concurren en el
Capitán de Navío don Maulle! Lallera Sobrino se le
concede la Cruz (le la Orden del Mérito Aeronáutico
de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1970.
SALVADOR
(1)el R. O. del Aire 1111111. 3, de 6 de enero de 1970.)
EDICTOS
(31)Por' decreto del excelentísinie, señor Almirante Capi
tán General (le! Departamento Marítimo de El Fe
rro] (1e1 Caudillo de fecha 16 (le diciembi-e (le 1969
recaído en el expediente, por pérdida (le doctimen
tos, numero 496 de 1969, se decreta la nulidad de
los siguientes documentos :
Guía de escopeta de caza tipo F. N., número R.469,
expedida el 23 de marzo de 1960.—Para escopeta,
marca "lniperial Astra", calibre 12.
Licencia de caza : Expedidos anibos documentos
por la Superior Autoridad (1(.1 Departamento i\lariti
ino de El Ferrol (1(1 Caudillo.
Nombre del titular: Don 1\lantie1 Fernández Picos.
Categoría miliiar (1(.1 titular : Sargento Fogonero de
la Arma(la.
1)esi1110 (lel titular : Tercio (lel Norte de lniantería
(le Mai
Lugar (1(i.11(Je ocurri(') la pérdida (le los documentos:
/Anta (le Marin] (Lugo).
Verba (le la pérdida (le los do('umentos: 1)ía 1() de
octubre de 1 969.
Categoría militar del juez Teniente de
111f:i1)1e1ía de Marina.
11111(1)(7.
juzgado: Tercio (lel Norte de Infantería de N/bu-hm.
;Tenidos del .itiez • Hoit Aliredo Lag-()
El Ferro] del Caudillo, 13 de enero de 1970.---
J4j"Feniente de Infantería de Marina, juez instructor,
I.I/fre(h) /.(,,R) ¡iii
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(32 )
Don osé Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, luez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente número 286 de 1969, que se instruye por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítiml per
teneciente al inscripto de Huelva, folio 8 de 1964,
Eduardo Morriche Parreño,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de fecha 8 de enero de 1970 ha sido declarado
nulo y sin valor alguno el documento arriba indicado,
incurriendo en la responsabilidad que la Lev señala
la persona que lo posea y no haga entrega de dicho
documento a las Autoridades de Marina.
Huelva, 16 de enero de 1970.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis Igle
sias Migue:.
(33)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente Varios
número 82 de 1969, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción ISIarítima y Título de Se
gundo Mecánico Naval de Juan Cabrera Pago,
Hago saber : Que por decreto luditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 5 de enero del corriente año se declara
nulo y sin valor los documentos originales arriba
citados, incurriendu, en responsabilidad (juien
dolos no haga entrega de los mismo a la Autoridad
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de enero de 1970.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(34)
I)on Miguel Monta.ñez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 125 de 1969, instruido con motivo del e%,
travío de la Libreta de In,;cripción Marítima del
inscripto de Adra (Almería) Nicolás Gonz!tlez I7er
nández,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Marítimo
de Cádiz se ha declarado nulo y sin valor el documen
to extraviado, incurriendo en responsabilidad toda
persona que 10 tuviera y no hiciera entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Melilla, 15 de enero de 1970.-11 Comandante de







lattuel I:odriguez 1;e\ , Capitán de Navío Co
mandante Militar de Marina de 1'4( provincia de
HAGO SABER:
1.° Que, con autorización de la Superioridad, m.
convoca concurso-oposición para cubrir una plaz,i
Práctico de Número del Puerto de Alicante, Con :111-t -
glo a lo. dispuesto en la Ley número 87/64, de 1() 11(
diciembre de 1964 (B. 0. del Estado 111'1111. 303).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria, solamente para el personal de la Re
serva Naval que posea el título de Capitán de la Ma
rina Mercante, con cinco años de mando de buque,
como mínimo, y se halle comprendido entre los vein
ticinco y los cincuenta y tres arios de edad.
3•° El personal de la Reserva Naval Activa han
constar sus posibles méritos y servicios a la Marina,
en sus instancias, que deberán ser dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina dentro (lel plazo
de treinta días siguientes a la fecha de publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
4•0 El personal de la Reserva Naval que, reunien
do las condicione anteriores, no estuviese movilizado,
presentará en 'su momento los documentos siguien
tes:
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de naciiiiiento, debida
mente legalizada caso de estar expedida en Partido
Judicial distinto al dt Alicant(.
c) Certificado de buena con(lucta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
(') Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
.5.° El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 11 y 17 del Regla
mento General de Practicajes, aprobado por Decreto
de fecha 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nlime
ro 206, de 28 de agosto de 1958).
6» Para ser admitido a examen, los opositores de
henil] ser declarados aptos en el correspondienie re
conocimiento médico, que tendrá lugar en e,t:t Co
mandancia *Militar de Marina el día mites del men
cionado examen, a la hora que oportunamente será
anunciado,
7» El examen se celebrará en el local de esta
Comandancia, en día y hora que oportunamente se
indicará en el 1;11)1(")n de anuncios de esta Depen
(lema.
1,() que se hace FitIlico para general conocimiento.
Alicante, 24 de enero de 1970.. --El Capit:in de Na
vío, Comandante Militar de Marina, Manuel Rodri
gu: Rey.
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